


























las   tecnologías   ponen   en   dificultades   a   la   subjetividad   puesto   que   tienen   un   carácter   orgánico   y 










gran   facilidad  por   los   jóvenes.  Según  Urresti,   las  TICs   les  ofrecen  algo  nuevo,  un 
"entorno   de   relaciones   comunicativas".   Este   nuevo   entorno   para   la   comunicación 
constituye   un   "ámbito   de   actividad   y   relacionamiento"   que   podríamos   llamar 
"cibercultura".  La característica de este entorno, creado por jóvenes investigadores y 
desarrolladores   se   caracteriza  por   su   flexibilidad  para  permitir   el   carácter   lúdico  y 
romper las barreras de espacio, esto hace que los jóvenes adopten este nuevo mediador 
de   sus   relaciones.   Los   nuevos   sitios   y   servicios   de   Internet   son   "plataformas   de 
comunicación, circulación de información y articulación de redes sociales masivamente 
utilizadas por públicos de las geografías y las edades más diversas, todos pensados y 




compromisos formales,  recordando a Erikson en su concepto de "moratoria  social  y 
vital". Esa moratoria no es nueva en la sociedad moderna ni en la Pedagogía, más bien 




cosmogonía  numérica,  que  como  todas,  cumple   la   función  de   ser  una   imagen,  una 
explicación del mundo y un sistema coherente de relaciones del hombre con el mundo. 
El hipermundo está constituído más por informaciones que por objetos materiales pero 






En   un   trabajo   anterior   (Guevel,   2009)   y   basándonos   en   consideraciones   de  Olson 
(Olson,   1995)   decíamos   que   las   nuevas   tecnologías   modificaban   la   cultura   y   la 
subjetividad   (nociones   de   tiempo,   espacio,   interioridad,   etc.)  más   allá   del   soporte 
material,  del disponer  del artefacto,  como había ocurrido anteriormente con el  texto 
escrito, el libro, que implicó  un cambio cultural muy profundo aún cuando no todos 










2005,   pág.   81)   "los  métodos   con   los   que   aprendemos   a   leer   no   sólo   encarnan   las 











educativo   o   escolar.  Es   que   el   uso   de   los  mismos   se   produce   en   una   forma  más 
"ambiental" que atenta,  contrastando con los requerimientos tradicionales de la tarea 
escolar.  Estos  usos   concretos  definen   también   el   lugar   del   usuario.  El   acceso   a   la 
tecnología no alcanza para tener un efecto democratizador, sino que "cada navegante o 





grandes   procesos   sociales   y   las   pequeñas   escenas   de   interacción   cotidiana.   La 
apropiación   de   estas   tecnologías   no   es   uniforme.   Los   sujetos   participan   según   su 
socialización y herencia en diversos procesos de reproducción
Las formas de la transmisión
Podríamos  pensar   cómo  la   transmisión  cultural  queda  afectada  por   la   temporalidad 
histórica en un proceso acelerado de cambios que separan a las generaciones. Es que en 





la   información,   instantaneidad,   inmediatez.  Es  difícil  pensar   cómo pueden  coexistir 
generaciones en el ámbito educativo cuando las culturas de origen son tan dispares e 
incluso   la   de   los   jóvenes   pone   en   cuestión   la   necesidad   del   adulto   experto   o   las 

















que   tenemos   sobre  nosotros  mismos.  De   formación  psicoanalítica,   en   sus  primeros 
trabajos Turkle llamó la atención sobre cómo las TICs constituían un nuevo lenguaje 
para  pensar   sobre  el  Yo  usando  metáforas   computacionales.  Encontró   también  que 























interpone en  el  medio  de relaciones  auténticas.  Para  Stafford,   recurriendo a autores 












































el   conectivismo   (Downes,   Siemens).   Según   Downes   (Downes,   2010)   la   teoría 
conectivista de la enseñanza y el aprendizaje se basa en que así como el cerebro humano 
es   una   red   que   conecta   un  montón   de   entidades   individuales,   las   neuronas   y   el 
conocimiento   se   desprende   de   esas   conexiones   nuestras   comunidades,   nuestra 
sociabilidad   e   interculturalidad   también   se   crea   a   través   de   conexiones   (esta 






la   ciencia   y   el   razonamiento   del  mismo  modo   en   que   tenemos   un   conocimiento 
individual o personal. Los individuos formarían una red y lo que están tratando de hacer 
es recibir señales, procesarlas y reenviarlas y conectar con otras personas. Este tipo de 





llama   a   este   tipo   de   conocimientos   declarativo,   es   un   conjunto   de   proposiciones, 
declaraciones de hechos y el aprendizaje es la acumulación de un conjunto de hechos. 
Este modelo se basaba en la  autoridad.  Los contenidos estaban en  la  mente de una 
persona y se pasaban a otras. Considera que la idea de enseñanza era hacer que todo el 
mundo sea lo mismo, pero destaca que esto no produce comunidad sino que las destruye 
porque   hace   que   se   estanquen   en   lugar   de   crecer   y   prosperar.   Se   interesa   por   el 































considera   la   creación   de   entornos   de   aprendizaje   autoorganizados.   Estos   requieren 
recursos tecnológicos,  un mobiliario especial para que los niños se puedan sentar en 










un  mero   receptor,   gracias   a   las   nuevas   herramientas   de   producción   puede   generar 
contenidos   y   nuevas   ofertas   comunicacionales   para   los   demás   usuarios.   Según   sus 
palabras:  En la medida en que Internet facilita la publicación de contenidos se gestan 
transformaciones   de   la   intimidad   que   va   articulando   un   espacio   inédito   para   las 
generaciones anteriores, el de una galaxia comunicativa en la que lo público, lo privado 
y lo íntimo se entremezclan en la red.
¿Cuáles   son   algunas  de   estas   producciones?  En   los   casos  más   simples  pueden   ser 
páginas  web para  difundir   las  producciones  del  grupo de pertenencia,  utilizando  un 
entorno de imágenes donde se ponen en juego las destrezas estéticas y de diseño para 
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